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Esta investigación se enmarca dentro de la realidad educativa de un colegio de la 
comuna de Constitución, específicamente en el Instituto politécnico Egidio Rozzi 
Sachetti de Constitución.  
En este marco dicha investigación corresponde a la intervención que tienen los 
Objetivos Fundamentales Transversales en la actitud de los estudiantes hacia el 
sector de Matemáticas.  
Se desarrolla una metodología cualitativa, en la cual los estudiantes son la 
principal fuente de información, que permite conocer e identificar las acciones 
dentro de la institución. La muestra está compuesta por un total de 82 estudiantes 
perteneciente a primero medio NM1, que corresponden a los cursos primero 
medio A y primero medio D.  
Uno de los análisis más significativos es que la mayoría de los educandos 
conocen muy poco de que se tratan los Objetivos Transversales Fundamentales 
en el sector de matemáticas y los demás sectores, en la cual se puede inferir que 
no se presenta un espacio dentro del aula con respecto a este tema, por otra parte 
un gran porcentaje de los estudiantes no conocen el proyecto educativo 
institucional del establecimiento lo que podemos deducir que los alumnos y 
alumnas no saben lo que el P.E.I significa para su formación integral. 
 
